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СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, деятельность по подтверждению 
соответствия объектов оценки соответствия требованиям нормативных правовых актов, в 
т. ч. технических нормативных правовых актов, в области охраны окружающей среды. 
Осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в Системе аккредитации 
Республики Беларусь. 
Подсистема С. э. продукции и производств была создана в рамках Национальной 
системы сертификации Республики Беларусь (на сегодняшний день – Национальная 
система подтверждения соответствия) в 1998.  
Государственное регулирование в области С. э. осуществляется Президентом 
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Государственным 
комитетом по стандартизации Республики Беларусь и Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.  
Объектами С. э. являются: а) система управления окружающей средой; б) продукция; 
в) компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области охраны окружающей 
среды; г) оказание услуг в области охраны окружающей среды. Данный перечень носит 
открытый характер и в него могут быть включены и иные объекты, в отношении которых 
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь об охране окружающей 
среды принято решение об оценке соответствия. 
С. э. носит добровольный характер и осуществляется по инициативе юридических и 
физических лиц на основе договора между заявителем и органом по сертификации. 
Основными её целями и задачами являются: а) защита потребителей от приобретения 
(использования)  товаров,  работ и услуг,  в т.  ч.  импортных,  которые опасны для 
окружающей среды; б) предотвращение загрязнения окружающей среды при 
производстве, использовании и ликвидации (утилизации, переработке) всех видов 
продукции; в) обеспечение экологической безопасности оборудования, технологических 
процессов, производств и продукции; г) внедрение экологически безопасных 
технологических процессов, оборудования и производств; д) предотвращение ввоза в 
страну экологически опасных продукции и технологий; е) интеграция экономики страны в 
мировой рынок; ж) содействие экспорту и повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции; з) выполнение международных обязательств Республики 
Беларусь в области охраны окружающей среды; и) осуществление инспекционного 
контроля за сертифицируемыми объектами.  
По результатам С. э. заявитель получает экологический сертификат. Если объектом 
сертификации являлась продукция, заявитель имеет право маркировать указанную в 
сертификате продукцию Знаком экологически чистой продукции. 
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